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Особливості прояву інтеракції в контркультурному середовищі

Кожному історичному часу та культурному середовищу притаманні свої особливості соціальної взаємодії в контркультурному середовищі . В сучасному світі, що перейшов на новий щабель історичного розвитку, істотно змінюється процес інтеракції та її розвиток.
Інтеракція розуміється як взаємодія, взаємний вплив людей або спільні дії цілих груп.  Інтеракція є безпосередньою міжособистісною комунікацією, найважливішою особливістю якої є здатність людей «приймати роль іншого», уявляти чи відчувати на собі, як його сприймає співрозмовник. Тільки через діяльність, яка виявляється у взаємодії - інтеракції, особистість може втілити свої духовні цінності, створюючи матеріальні та духовні блага, і цим самим сприяти розвитку суспільства. 
Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій. Інтеракція стала предметом розгляду філософів, соціологів, особливо уваги вимагають концепції: Дж. Хоманса -  теорія соціального обміну, де її автор розглядав соціальну взаємодію як складну систему обмінів, зумовлених засобами врівноваження винагород і затрат. Теорія символічного інтеракціонізму Дж. Міда.  Він писав: «Витягнута рука може символізувати вітання, благання про допомогу або напад. Лише надавши жесту значення, ми можемо на нього реагувати - потиснути руку іншій людині, міцно схопити її або віддалитися»[3; с. 133-209]. Помітне місце у вивченні соціальних взаємовідносин займає теорія драматичного підходу Е. Гофмана. «Я сам», як «маска», як представлений образ ролі, тобто людина береться у відділенні від її «тілесності», вона тут лише привід для майбутнього за «сценарієм», -  зазначав Е. Гофман [4; 173]. Свою власну теорію соціальної дії створив німецький філософ і соціолог  Ю. Хабермас.Не можна залишити поза увагою теорію соціальної дії Т. Парсонса, який  вважав, що орієнтації діяльного  індивіда мають дві моделі модифікації: мотиваційну і ціннісну. 
У контркультурних групах інтеракція - це система зв'язків і взаємодій між учасниками однієї контркультурної групи, між членами двох і більше контркультурних груп. Реалізувати себе контркультура може тільки при розгалуженій системі зв’язків і взаємодій. Взаємодія  в середині контркультурних груп, між контркультурними групами є безперервним діалогом.  
Виходячи із зазначеного, видно, що представники різних теорій 	приділяли значну увагу феноменові інтеракції та всіх процесів, що з нею пов’язані (когнітивні, комунікаційні та ін.), проте, поза увагою багатьох дослідників залишається з’ясування місця інтеракції в контркультурному середовищі , що потребує подальшого вивчення.
Інтеракція в контркультурних групах базується як на утворенні власних зразків, власних систем цінностей, так і на протесті. Контркультурні угрупування перш за все, намагаються встановити  зв'язок з собі подібними, які підтримують її точку зору, цінності, ідеали. Власне характер цих контркультурних  груп і зумовлює особливості інтеркції, уможливлює чи не уможливлює її.  Так приклад, у представників контркультури 60-тих років  інтеракція розвивалася між такими угрупуваннями як Бітники, Байкери та Хіпі, характерними рисами яких була опозиція до офіціозу, заперечення загальновизнаних норм і цінностей. Інтеракція стає можливою через близькість систем цінностей.  
В середині контркультурних груп інтеракція здійснювалась з допомогою спільних дій, проведенню дозвілля, однакових уподобань  мистецтві та в стилі одягу. Через спільні дії, дозвілля інтеракція у контркультурних групах набуває характеру взаємності, злиття. Саме в такий спосіб контркультура заявляє про свої переконання, цінності, ідею, тим самим протистоїть пануючій ідеології культури в суспільстві. У 1968році західний світ вперше зіткнувся з маніфестацією руху Хіпі - масовою відкритою непокорою молоді, що прокотилася хвилею по всій Європі. У представників цієї контркультури були свої правила поведінки та своя філософія життя,, що визначала  їхню міжособистісну інтеракцію у групі. Мистецтво є ще одним каналом інтерактивної взаємодії представників контркультурного руху як всередині групи так і зовні з іншими ленами різних угрупувань. Інтеракція у цьому випадку виступає не тільки як спосіб заявити про себе, а засобом впливу на оточення, проголошення і поширення своєї системи цінностей, демонстрація особистісних моделей, естетизація нормативних для групи зразків поведінки. Важливу роль у способі життя молодіжної контркультури відігравав їх зовнішній вигляд, з одного боку був засобом маніфестації, з іншого  - визначав свої правила і норми міжособистісної інтеракції. Одяг, спосіб поведінки, мова - відмінні ознаки соціальних груп, завдяки яким контркультури розпізнають своїх членів та ідентифікують осіб, які належать до іншої контркультури та дозволяє угрупуванням не змішуватися і вести більш-менш мирне співіснування. Так, наприклад, в середовищі Бітників дуже популярною була чорна або в горизонтальну смужку водолазка і біла без малюнка футболка. У Стиляг - яскраві піджаки в клітину, не менш яскраві сорочки, краватки з візерунками пальм та мавп. Хіпі, навпаки полюбляли довге розпущене волосся, носити джинси, різнокольорові балахони, футболки, світера та пальто, які вже давно вишли із моди. Дівчата полюбляли носити максі спідниці та різноманітні аксесуари: невеличку шкіряну сумочку прикрашену бісером чи вишивкою та фенічки з дерева, шкіри та бісера. 
Інтеракція в контркультурному просторі – це відображення зв’язків представників груп в межах однієї контркультури та зв'язок контркультур між собою.  Ціннісні орієнтації, норми поведінки контркультурних груп формують та зумовлюють характер інтеракції.
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